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ния «Сельское хозяйство» 
по следующим дисциплинам: «Ремонт сельскохозяй­
ственной техники» и «Трактора и автомобили». 
Победители конкурса в командном первенстве кон­
курса «Агромастерство» по направлению специальности 
2-74 06 03 Ремонтно-обслуживающее производство в 
сельском хозяйстве следующие: 
1-е место - УО «Пинский государственный аграрно-
технический колледж им. А.Е. Клещёва»; 
2-е место - УО «Краснобережский государственный 
аграрный колледж»; 
3-е место - УО «Лепельский государственный аграр-
но-технический колледж»; УО «Кличевский государ­
ственный аграрно-технический колледж». 
Победителями конкурса в личном первенстве конкур­
са «Агромастерство» по направлению специальности 
2-74 06 03 Ремонтно-обслуживающее производство в 
сельском хозяйстве стали: 
1-е место - учащийся Беляк Евгений Валерьевич, УО 
«Лепельский государственный аграрно-технический 
колледж» и учащийся Головач Илья Сергеевич, УО «Пин­
ский государственный аграрно-технический колледж 
им. А.Е. Клещёва»; 
2-е место - учащийся Палто Евгений Васильевич, 
УО «Пинский государственный аграрно-технический 
колледж им. А.Е. Клещёва»; учащийся Веремейчик Иван 
Сергеевич, УО «Краснобережский государственный 
аграрный колледж»; учащийся Смаль Евгений Юрьевич, 
УО «Кличевский государственный аграрно-технический 
колледж»; 
3-е место - учащийся Харитонов Дмитрий Николае­
вич, УО «Краснобережский государственный аграрный 
колледж»; учащийся Евпак Константин Анатольевич, 
УО «Лепельский государственный аграрно-технический 
колледж»; учащийся Кучинский Данила Александрович, 
УО «Пинский государственный аграрно-технический кол­
ледж им. А.Е. Клещёва». 
Поздравляем победителей! 
Выбираем профессию 
В университете совместно с Полоцким ресурсным центром «Профориентир» 
управления по образованию Полоцкого районного исполнительного комитета прове­
ден день открытых дверей «Выбираем профессию» для учащихся аграрных классов 
Ветринской и Фариновской средних школ Полоцкого района, средней школы № 1 , 
гимназии №1 г. Полоцка. Участники поездки в рамках данного мероприятия посетили 
международную выставку «Образование и карьера», а также познакомились с нашим 
университетом. 
Заведующий музеем БГАТУ Е.А. Кружалова провела ребят по студенческому город­
ку, общежитию №4, корпусам, молодежному центру. 
В учебно-выставочном павильоне декан ФДПиПОМ К.Э. Гаркуша рассказала го­
стям о специальностях и факультетах БГАТУ, об условиях поступления, льготах для 
выпускников аграрных классов. Интересную экскурсию по учебно-выставочному па­
вильону провел заведующий лабораториями кафедры сельскохозяйственных машин 
Д.Н. Бондаренко, который познакомил учащихся с современной сельскохозяйствен­
ной техникой. По оценке методиста Полоцкого ресурсного центра «Профориентир» 
Бариловой Надежды Сергеевны, экскурсия получилась полезной, увлекательной и 
подарила всем участникам массу положительных эмоций. 
